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последующем нами планируется расширить область указанных
исследований.
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СОВРЕМЕННОЕ РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НАЗЕМНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В условиях повсеместного распространения техногенных
изотопов актуальность исследований динамики радиоактивного
фона, миграции и аккумуляции долгоживущих искусственных
радионуклидов 137Cs и 90Sr в окружающей среде возрастает и
поддерживается риском дополнительного внутреннего облучения
населения Мурманской области при потреблении дикорастущих
ягод и грибов, продуктов местной агрикультуры. 
Для радиоэкологического исследования наземных экосистем
Кольского полуострова в 2011-2012 гг. были отобраны пробы почвы,
лишайников, грибов и ягод в нескольких районах Мурманской
области, наиболее посещаемых местным населением при сборе
продуктов леса и используемых в агрикультуре. Пробы
проанализированы гамма-спектрометрическим методом на базе
лаборатории радиоэкологии и океанографии ММБИ.
По полученным нами данным удельная активность 137Cs в
верхнем (0–2 см) слое почвы составила 11.6–113.0 Бк/кг. Наиболее
загрязнена почва на побережье в районе поселка Дальние Зеленцы.
Содержание 137Cs снижается во внутренних районах полуострова. В
почвах региона 90Sr содержится в значительно меньшем количестве,
чем 137Cs (1,4–21 Бк/кг).
Удельная активность 137Cs в лишайниках родов Cladonia и
Cetraria на территории Мурманской области составляло
соответственно 231 Бк/кг и 180 Бк/кг, что на несколько порядков
меньше, чем в 1990-е гг. Максимальные концентрации 137Cs и 90Sr
отмечены в лишайниках, отобранных в центральных районах
полуострова с наименее загрязненными почвами. В прибрежных
районах накопление техногенных радионуклидов понижено.
Исследования грибов показали, что в 2011-2012 гг. удельная
активность 137Cs и 90Sr широко варьировала в зависимости от места
и их видовой принадлежности. В сыроежках (R. paludosa) было
отмечено маскимальное накопление 137Cs и 90Sr – 49,4 и 0,34 Бк/кг
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соответственно. Низкая удельная активность 137Cs наблюдалась в 
волнушках (L. torminosus) (2,6 Бк/кг) и моховиках (B.subtomentosus) 
(6,2 Бк/кг). Содержание 90Sr также было низким, от 0,05 до 0,34 Бк/кг.
Но даже в пределах одного района активность 137Cs и 90Sr в грибах
отличается в несколько раз, что обусловлено микромасштабной
неоднородностью почвенного покрова и загрязнения территории.
В плодах лесных и тундровых ягодных кустарников среднее
содержание 137Сs составляет в настоящее время 2,1 Бк/кг. Удельная
активность 90Sr, в ягодах всех исследованных видов не превышает
2,6 Бк/кг. Максимальная удельная активность 137Cs (7,1 Бк/кг)
отмечена в Vaccinium myrtillus, что в 4 раза ниже в сравнении с
данными 1990-х гг. Современная концентрация 137Сs и 90Sr в
дикорастущих съедобных грибах и ягодах не пределах норм
радиационной безопасности, установленных в Российской
Федерации.
По полученным данным выполнен расчет внутренней дозы
облучения населения радионуклидами 137Cs и 90Sr при их попадании
в пищевые объекты (МУ 2.6.1.2222-07). Доза внутреннего облучения
населения составит менее 1 % от установленного уровня
безопасных дозовых нагрузок. Вклад грибов в формирование
годовой дозы внутреннего облучения населения от 137Cs составляет
8,4%, от 90Sr – 0,4 %.
Сравнение результатов исследований с аналогичными
данными финских и норвежских исследований, полученными в
рамках международного сотрудничества, показало, что 
минимальные концентрации в грибах, лишайниках и ягодах
выявлены на территории Мурманской области, максимальные - на
территории Норвегии.
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СООБЩЕСТВА МАКРОЗООБЕНТОСА В РАЙОНЕ АРАБАТСКОЙ
СТРЕЛКИ (АЗОВСКОЕ МОРЕ)
Коса Арабатская стрелка тянется от вершины Арабатского
залива до портового пунта Геническ, отделяя от Азовского моря
залив Залив Сиваш представляет собой обширную мелководную
лагуну. Чонгарский полуостров делит Сиваш на две ветви –
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